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国际化货币的三个职能在私人部门和官方 机 构 的 作 用 是 有
差异的（见下表）。

















为国际借贷货币意味着该国货币及其国家 信 用 被 另 一 国 的
经济部门所承认，且由于投融资期限相对较长，故 其 信 用 要
求也比较高。
（四）该国货币是否广泛充当国际贸易中的计价货币。 成
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择该国货币的信心就越足；另外，规模大的经济实体 在 国 际





























































货币，对内、对外价值的相对稳定是货币发挥这个 职 能 的 基
本条件。 历史上银本位制被金银复本位制的替代，复本位又
被金本位制的替代，美元替代英镑国际货币的地位 等，其 根
本 原 因 都 是 在 位 货 币 币 值 的 不 稳 定 而 导 致 （下转第 80 页）
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币的币值在一定时期的贬值幅度大于其与其 他 货 币 的 汇 兑
































〔5〕方 琢 ．货 币 国 际 化 的 影 响 因 素 探 析〔J〕 ．国 际 经 济 合
作，2006（4）.































泉组通村油路“一事一议”财政奖补试点项目点群 众 自 发 竖
起的横幅,再一次生动地诠释了“一事一议”财政奖补项目的
真正内涵。
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